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“Dokuz doğurmadım amma' 
bugün dokuz doğurttum!. „
Besim Omerin bir aile içinde kendisini, kızını, 
torununu doğurttuğu kimseler vardı
K u pa  arabasına binince..  —  H er çocuktan sonra bir yaprak  sigarası  —  
Buzlu kahve, buzlu au —  T tpta  M ithat efendi  —  500 çeşit sa la ta  —  500  
çeşit yum urta  —  Dünya reçelleri ansiklopedisi  —  Vişnenin çekirdeğin i
çıkaran âlet..
Besim Ömer, devrinde en çok 
çocuk doğurtan hekim olarak 
tanınmıştır. H attâ bir kere 48 
saat içinde dokuz doğum vaka­
sında bulunmuştu. Bundan bah­
sederken:
— Dokuz doğurmadım amma 
dokuz doğurttum!., diye şaka 
ederdi. Onun doğurttukları ara­
sında, meselâ aynı ailede üç nes­
le rasgelmek mümkündü. Ken­
disini, kızım, torununu doğurt­
tuğu kadınlar vardı. Hattâ şöy­
le derdi:
Eazan sokakta yaşlı başlı bi­
risine raslarım. Elime sarılır. 
Kim olduğunu sorarım... O za­
man bana cevap verir: «Paşa 
hazretleri ben sizin ‘elinize doğ­
madım mı ki?..»
Çocuk doğurtmak ona büyük 
bir mânevi zevk verirdi. Derdi ki:
— Muhakkak ki muvaffaki­
yetle yapılan bütün operasyon­
lar zevklidir. Fakat doğlım ka­
dar hiç biri insana heyecan ver­
mez. Doğurtmak!.. Ne mühim 
şey!.. İnsanları yarı yarıya meç­
hul bir âlemden alıp, dünyaya 
çıkarmak... Düşünmeli ki çekip 
yeryüzüne aldığınız kimse insan 
olarak ilk defa sizinle temasa 
geliyor. Bütün ömründe karşı­
laştığı ilk insan, dünyaya çıkar­
ken ilk rehberi siz oluyorsunuz. 
Ne heyecan verici şey!..
Besim Ömer’in pek çok seneler 
önce bir kapalı, kupa arabası 
vardı. Gece yarısı, sabaha kar-
Besim Ömer Paşa «Nevsali
afiyet» i çıkardığı senelerde
şı demez, çantasını alınca bu 
kupa ile şehrin her tarafına ko­
şar, yeryüzüne yeni insanlar ge­
tirmeğe giderdi. Her doğumdan, 
loğusadan yorgun bir halde evi­
ne geldiği zaman banyosu hazır 
ve sıcak olarak kendisini bek­
lerdi.
Her çocuktan sonra bir ban­
yo yapar ve çıkınca da bir yap­
rak sigarası tüttürürdyü!
— O kadar çok doğurttum ki
her çocuktan sonra bir yaprak 
sigarası içe içe bunun tiryakisi 
oldum... derdi.
Bir zamanlar hemen bütün İs- 
tanbuiun çocuklarını doğurttu­
ğuna göre kendisinin mühim bir 
servet yaptığını zannedenler pek 
çoktu. Besim Ömer bu iddialara 
gülerdi. Kendisini zengin bilme­
lerine hem kızar, hem de bun­
dan hoşlanıldı. O işe başlama­
dan önce memlekette modem 
mânasile ebelik, doğum doktor­
luğu yoktu. Bunun için çok fe- 
dakârane çahşıyordu. Hele ilk 
gençlik senelerinde geceleri, şa­
fak sökerken doğumdan döndü­
ğü çok olurdu.
Böyle zamanlarda Besim Ömer 
devrine göre pek alafranga olan 
kahvaltısını yaptıktan — tabiî 
banyo da şart — sonra yatardı. 
Onun delikanlılık çağından ve­
fatına kadar kahvaltısı hiç değiş­
memişti: Bir bardak buzlu ala­
franga kahve, bir bardak buzlu 
su... Kış yaz bunu isterdi. Tev- 
fik Fikret gibi en soğuk günler­
de bile buzlu su içerdi. Onun da 
Fikret gibi şekeri olduğu için ha­
rareti fazlaca idi.
«Tıp» ta Mithat efendi
Bir yandan çocuklar doğurtur, 
bir yandan talebe yetiştirir, bir 
yandan cemiyetler kurar, sağlık 
teşkilâtlarile uğraşırken bir ta ­
raftan da sıhhat meseleleri üze­
rinde, halkın o zamana kadar 
bilmediği bir çok. mevzuları, on­
ların anlıyabileceği bir şekilde, 
hem de cilt cilt mütemadiyen 
yazıyordu. «Nevsali âfiyet» te ta- 
mamile ilmî sahifeler olduğu ka­
dar, halkın malûmatını genişlet­
mek maksadile yazılmış bahisler 
de pek çoktur. Sağlığında, halk 
sağlık bilgisini zenginleştirmek 
maksadile durmadan yazdı. Ve 
âdeta halka bir sağlık kütüpha­
nesi hediye etti. Bu bakımdan 
«Ahmet Mithatm basın sahasın­
da yaydığını o âdeta tıp ta yap­
tı» denilebilir. Doktorluktaki ih­
tisas sahasında bir «Hâcei ev­
vel» de o oldu.
Halka sağlık bilgileri vermek 
için Avrupaya gittikçe ne kitap­
lar. ne mecmualar ve ne akla
gelmez bir takım âletler getirir­
di.
Mecmua ve kitapları büyük 
bir dikkatle okur, sıhhî bahisle­
rin etrafını kırmızı kalemle çizer 
ve bunları okusunlar diye ev 
halkına ve alâkadar olabilecekle­
re, gönderirdi. Meselâ «dudak 
boyamanın kadın sıhhati üzerin­
de fena tesirleri»... Bunun etra­
fını çizer, boyanan kimsenin 
odasına gönderirdi. »En gıdalı 
bir tarzda reçel yapmak usulle­
ri»... Altı çizilir, bu kabil ev ve 
kiler işlerine meraklı olan hanı­
nım odasına gönderilir. «Günün 
hangi zamanında çalışılan ders 
dalıa ziyade akla girer?.» Etrafı 
çizilir, doğru evdeki talebelerin 
odasına...
Onun sağlık bilgileri etrafın­
daki çalışmalarının ilk okuyucu­
ları ailesiydi.
500 çeşit salata..
Bu büyük ve meşhur bekâr 
memlekette ideal ev kadınları, 
gürbüz çocuklar yetişmesi, halk­
ta  sağlık bilgilerinin ilerlemesi 
gibi çalışmalanndan maada 
— evlenmediği halde — ev saa­
detinin artmasına yarıyacak 
malûmat toplamasına bayılırdı. 
Meselâ Avıupadan şu tarzda ki­
taplar getirtti: «500 türlü yu­
m urta pişirmek usulü», «500 çe­
şit salata», «dünya reçelleri an­
siklopedisi»... Kendi de meraklı 
olduğu için bunları evinde ta t­
bik ettirirdi.
Yemeklerinde salataya âzami 
ehemmiyet verirdi. Akşam sofra­
sında salata, peynir ve meyva- 
mn bulunması şarttı.
Ev saadetini arttıran bu nevi 
kitaplardan maada her seyahat­
ten bir takım son derecede ma­
rifetli âletler getirir ve bunu aile 
arasındaki ideal zevcelere, ideal 
ev kadınlarına hediye ederdi. 
Meselâ vişnenin çekirdeğini ayır­
ma âleti, meyvanm en pratik şe­
kilde suyunu çıkarma âleti ve­
saire gibi...
Besim Ömer’in bütün çalışma­
sı insan topluluklarına iyi, güzel 
ve gürbüz yaşama imkânları ver­
mek üzerine toplanıyordu. O 
mümkün olsa her eve pencere­
sinden hiç değilse bir lokma sağ­
lık, neşe atmak İsterdi. İyiliği 
son derecede sever, hiç hissettir­
meden bir çoklarına yardımda 
bulunurdu.
1903 yılında Avrupada..
Bazı meşhur doktorlar hasta­
lara bol bol öğüt verirler. Fakat 
kendileri bunu tutmazlar. Besim 
Ömer böyle değildi. O verdiği 
öğütlerden kendisi de son dere­
cede istifade ederdi. Ve eğer böy­
le yapmamış olsaydı, hayatı bel­
ki o derecede uzun olmaz ve yer­
yüzünde o kadar hizmet te göre­
mezdi. Şeker hastalığı onu genç 
bir yaşta yakalamıştı. Yukarıda 
Tevfik Fikret gibi onun da bu 
hastalığa tutulmuş olduğundan 
bahsetmiştik. Bir doktor bana: 
«Perhize en ziyade yüzü tutmı- 
yan hastalar şekerlilerdir.» de­
mişti.
Besim Ömer uzun seneler şe­
kerde mücadele etmiştir. Her za­
man tahlil yaptırırmış, biraz şe­
ker fazlalaşınca hemen perhiz...
Sağlam bir bünyeye sahip öl­
düğü zannedilmekle beraber bir 
takım hastalıklarla bütün haya­
tında mücadele etmiştir. Meselâ 
Avrupaya gidince daima vefakâr 
dostu doktor Âkil M uhtar’ı gör­
meden edemezdi. Âkil M uhtar o 
zaman politika yüzünden görü­
şülmesi pek mahzurlu bir şahsi­
yetti. Herkes kendisine gitmeğe 
cesaret edemezdi. Fakat Besim 
Ömer katiyen bunlara aldırış et­
meden bütün Avrupa seyahatle­
rinde mutlaka onu görürdü. İlk 
görüşmeleri 1903 yılında olmuş-
tu. Besim Ömer o zaman roma­
tizmalarını tedaviye gelmişti. 
Demek ki 40 sene romatizma ile 
uğraşmıştı. Kendi kendinin dai­
mî tedavisinden — yarım asır 
,bile sürse — bıkmaz, hattâ  mü­
badeleden zevk duyardı. Hemen 
her sene, yahut iki senede bir 
Avrupa su şehirlerine seyahat 
ederdi. Bütün oralarda kendisini 
tanımışlardı. Bunlardan pek is­
tifade etmiş olarak dinç ve elbi­
seleri adam akıllı bollaşmış bir 
halde dönerdi. Orada alıştığı için 
o hizla bir müddet daha burada 
yürürdü. Sonra yine yavaş yavaş 
oturmağa başlar, elbiseler bollu­
ğunu kaybederdi. O zamana ka­
dar da yeni mevsim gelirdi.
Perhiz şeyleri arasmda yalnız 
yaprak sigarasına karşı pek za­
yıftı. Kendi sıhhî kontrolü ile 
meşgul olan doktor Âkil Muhtar 
içmemesini tavsiye etmişti. Lâ­
kin Besim Ömer bu sarı yaprak 
dostunu pek severdi.
Bir gün, kendisine menedildi- 
ği halde. Vichy’de parkta onun 
purosunu tüttürdüğünü gören 
bir gazetecimiz:
— Aman paşam... Yine yaprak 
sigarası mı içiyorsunuz?., deyin­
ce Besim Ömer gülümsemiş ve 
şu cevabı vermişti:
— Birader, bırak dumanı tü t­
sün!.. Hazır Âkil M uhtar bey bu­
rada yok!.. Bir tane içeyim...
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